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ABSTRAK 
 
Seiring semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan 
yang terdaftar pada pasar modal di Indonesia, maka pada dasarnya 
laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi yang sering 
digunakan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi, 
menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung 
keberlangsungan suatu perusahaan. Semakin cepat laporan keuangan 
disampaikan, informasi yang terkandung di dalamnya semakin 
bermanfaat, dan para pengguna laporan keuangan dapat mengambil 
keputusan yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun waktu. 
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi audit delay pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang telah terdaftar selama periode 2008-2012. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik 
pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang diinginkan. 
Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. 
Dapat disimpulkan bahwa audit delay yaitu rata-rata 
lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 
penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. 
Didapat bahwa opini auditor dengan wajar tanpa pengecualian 
sebanyak 215 perusahaan dan opini auditor dengan selain wajar 
tanpa pengecualian sebanyak 90 perusahaan. Dari hasil penelitian ini 
menunjukkan profitabilitas dan opini auditor berpengaruh terhadap 
audit delay. Sedangkan financial leverage dan ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap audit delay.  
 
Kata kunci : profitabilitas,  financial leverage,  ukuran 
perusahaan, opini auditor dan audit delay. 
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ABSTRACT 
As the development of the companies listed on the stock 
market in Indonesia, then basically the financial statements as a 
source of information that is often used. The financial report is a 
medium of communication, be one important instrument in 
supporting the survival of a company. The faster the financial 
statements presented, the information contained in it more useful, 
and users of financial statements to make decisions better, both in 
terms of quality and time. The research aims to identify the factors 
that affect audit delay on companies listed in Indonesia Stock 
Exchange. 
The population in this study is a manufacturing company 
that has been registered over the period 2008-2012. Sampling 
technique in this study was purposive sampling, the sampling 
technique based on the desired criteria. While the analysis technique 
used is multiple regression analysis. 
It can be concluded that the audit delay is the average length 
of time measured from the completion of the audit the books closing 
date to the date of issuance of the audit report. Learned that the 
auditor's opinion with an unqualified opinion as much as 215 
companies and auditors with other than an unqualified by 90 
companies. From the results of this study indicate profitability and 
auditor's opinion affect audit delay. While financial leverage and 
firm size has no effect on audit delay. 
 
Keywords: profitability, financial leverage, firm size, the 
auditor's opinion and audit delay. 
 
  
